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ABSTRAK 
 
Kenakalan remaja sangat dipengaruhi sikap orangtua. Orangtua yang 
mempunyai sikap negatif, cenderung mengakibatkan kenakalan remaja, begitu 
juga sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  gambaran   sikap 
orangtua terhadap kenakalan remaja di kelurahan Gayungan Surabaya. 
Jenis  ini merupakan penelitian descriptive. Populasi penelitian semua orangtua 
yang mempunyai anak remaja yang nakal di RW III Kelurahan Gayungan Surabaya 
sebanyak 16 orang. Besar sampel 16 orangtua. Sampling non problability sampling 
dengan teknik total sampling. Instrumen kuesioner, diolah melalui editing, 
coding, entry, scoring dan tabulating, dianalisis secara deskriptif dalam tabel 
frekuensi distribusi. 
Hasil penelitian dari 16 responden (ayah), sebagian besar (56%) memiliki 
sikap negative dan dari  ibu sebagian besar (63%) juga bersikap negatif.  
Disimpulkan sebagian besar orangtua di RW III Kelurahan Gayungan 
Surabaya bersikap negatif terhadap kenakalan remaja. Diharapkan  orangtua  lebih 
memperhatikan perkembangan anak, dengan mendidik, mengawasi, dan 
membimbing, sehingga kelak menjadi anak yang berguna bagi orangtua dan 
masyarakat disekitarnya. 
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